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Las disposiciones ir sertaslell este DIARIO tieneo carácter preceptivo
SITMA.IZIO
itentideoristo.
Aprueba reglamentos de recompensas ee ti ,mpo de paz y en tiempo de
guerra.
Reales órdenes.
ERTAn0 MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. L. Oró,. -Resuel
ve Instancia del T. de N. D. J. eervera. —Destino a los Id. D. M. Pas
lois. y P. A. Moreno-de Guerra y Alf. de N. D. R. Calvar (reproducida)"
-Sobre exAmenes.dt los guardlamarinas de 2.° año. —Aprueba un pro'
yecto de camino.--01spone continúe en comisión IndemnIzable del ser
vicio el personal que expresa.—Aprueba modificaciones en varios
inventarios. —Dispone adquisición de los efectos que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. --Concede gratificación de efootivIdad a un
escribiente de 1.4
SERVICIOS SANITARIOS. --Destino a varios segundos practicantes.
Circui ares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones sonsedIdes




tOS do recompensas en tiempo de paz y en
tiempo de guerra para el pPrsonal de la
Armada.
Dado en Palacio a diez y nueve (In octu





StÑOR COMO cougoviiótiela do lo -dispuesto on
•él apartado 0 do la base décima del roa) decreto
de 1: ede julio do 1918, declarando de inmediata
aplicación ala Marina las bases ele establece la
ley do 29 do junio del propio año, se han redacta
do los nuevos reglamentos de recompensasen tiem
po de paz y en tiempo de guerra para el, personal
de la Armada.
En estos reglamentos so han. tenido on cuenta los
nuevos procedimientós adopta.dos en Guerra para
pi.,.emiar los servicios distingui(los del referido per
sonal, al objeto delue exista siompro la debida i'
monja en los Preceptos establecidos on los dos Ins
titutos armados de la-Nación.
Por estas razones el Ministro que sulcribo tiene
el honor de someter a la aprobación do V. M. el
siguiente proyecto do real docreto.
Madrid, 18 de octubre de 1921.
SEÑOR:
A I,. U. P. de V. M.,
JosÉ G(SmEz AcEno
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar los adjuntos reglamen
EI,Mirsistro d• Marina,
Jamé Glowastql Acebo.
litriclabeitereto provhdomal d. 11111ceonspeessite
siena. de pais para la 111Arlssas ssillIlliser
Digposiciones golnerales
Artículo I.' Pueden ser recompensados en tiempo de
paz, con arreglo al real decreto de 1.° de ¡niki de 1918,
los Gronerules, Jefes y Oficiales, clases e individuos de
marinería y tropa y sus asimilados de todos los Cuerposde la Armada quo, con utilidad para 01 servicio, sobre
- salganlm el buon cumplimiento do mus deberes.
, Art. '2." Los méritos contraídos y los trabajos do im,
portancia realizados durante la guerra, en aguas o territorios do ella, pero quo no afecten de modo inmediato a
-.1.as operaciones, ni impliquen penalidades, riesgos, ni fatigas excopcionalos, serán recompensados con arroglo alpresente Reglamento.
A rt 3.° De igual manera pueden ser recompensados1on tiempo do paz, trabajos y servicios que por su índole
especial deben ser considerados como do guerra, siem
pro que estén comprendidos en los tórininos dol referido
artículo 4•0, con arroglo al cual se procederá en la conce
sión de la que en tales casos haya de otorgarse.Art. 4." Los autores de trabajos, estudios e ,inventos,,cuando los orean dignos de recompensa, elevarán tos
.t.ancia a S. M. que so cursará por el conducto regla:non:Jallo al Ministorio de Marina.
Los Aliniristitos ..1(Hi mando, Capitanes generales (10 loe
1.542.--NUM. 258. 1)I.U110 OFICIAL
-.••••■•■•••-••••
departamentos, Comandantes generales y Jefes fuer
zas 0 dependencias militares, formularán propuesta
cuando estimen que alguno de sus subordinados se ha
hecho acreedor a recompensa.
Tanto la instancia eoino la propuesta de referencia,
i nín acompañadas de la justificación del mérito contraído
y de la informaeión o datos que se estimen pertinentes
por cuantas autoridades intervengan en el curso de los
mismos.
Art. 5.° Podrán considerarse como dignos de recom
pensa, los trabajos y estudios que versen sobre organiza
ción naval y militar de España o de otras Naciones, ma
terial de guerra, movilización, armamentos, defensas,
abastecimientos, transportes, sanidad„campamentos, ma
niobras y otras materias de anál(wa utilidad para la Ma
rina; las obras, folletos, mapas, cartas, planos e inventos
que puedan de igual modo serle útiles; 10b asuntos so.
bre higiene, acuartelamiento, justicia, administración,
legislación, aeronáutica, navegación submarina, comu
nicaciones y tácticas; los inventos de medios o aparatos
ofensivos y defensivos y cuantos otros trabajos y estu
dios puedak eontribuir al progreso naval militar de la
Nación.
,
Art. 6.° En ningún caso podrán ser recompensados
•on lirreglo a las disposioiones de este Reglamento,
aquellos trabajos o servicios que son inherentes al des
tino o comisión que se desempeñe, salvo cuando consti
tuyan un mArito extraordinario que habrá de ser debi
acreditado.
Art..7.° Los inventos, trabajos o servicios cuya indo
101 importancia o especialidad, requieran determinacío-1!
nes casuisticas en relación con su propiedad, difusión o
utilización práctica, serán objato en el Ministerio de Ma
rina del estudio, trámite y resolución que la eonvenien
eia de! Estado y los derechos del autor exijan, no sólo
corno materia reglamentaria de recompensa, sino tam
bién como caso de relación mutua entro el agente pro
ductor y el servicio beneficiado con el invento o trabajo
en. cuestión.
Art. 8.• El personal del Ejéreitoyuede ser recom
ensado por el Ministerio de Marina, con sujección a es
te Reglamento cuando realice o presepte'trabajqs, estu-,




Art. 9.° No se solicitará ni obtendrá del Ministerio de
Marina recompen,sa por merecimiento alguno que haya
sido premiado o esté en curso de poole,rio ser por el de
Guerra.
Art. 10 Las mociones O instancias a que este regla
mento se refiero para poder solicitar recompensas, no
implican derecho alguno a la concesión.
Art. 11. Serán extensivos los preceptos de este Regla
mento al personal y Cuerpos sin asimilación militar, y
aplicables a sus individuos en la forma y medida corres
pondientes a la categoría militar a que ,por razón de
sueldos resulten equiparados, y en cuanto al personal de
I.$ Marina :mercante de la clase de capitanes, oficiales y
maquinistas, tendrá para los efectos las categorías que
se les concede en la reserva naval creada por la ley de
reelutamiento y reemplazo de 19 de noviembre de 1915.
litreempeosan par 4:cit.-rallen, garreo y Oficiales
y asinalladow a cotas cianea
Art. 12. Las recompensas. que en tiempo de paz po
drán ser otorgadas a los Generales, Jefes, Oficiales y asi
milados serán 1.•8 siguientes:
1.' Mención honorífica.
2.ft Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
3.' Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de
carácter extraordinario y con pensión señalada en cada
easo por una ley, previo informe de los Jefes respecti-,
vos y el dictamen del Consejo Supremo de Guerra y
Ma
rina. Esta pensión podrá ser vitslicia o concederse por
el tiempo que el interesado permrnezca en el empleo en
que la obtenga o hasta su aseenso general.
damente
Art. 13. Cuando el Ministro de Marina reciba las mo
(quites o instancias a que se refiere el artieulo 4.° de este
Reglamento, unirá a los informes y datos ya acompaña
dos, cuantos otros juzgue oport11110 reclamar de aquellos
organismos cuya opinión crea eonveniente clonocer acer
ca de !a reeolnliensa solicitada, y sin más trámites, resol
verá de real o,rden la concesión cuando ésta haya de
consistir en Sleneión llonorifica.
Art. 1.4. Lit Mención Honorífica será de dos clases:
sencilla y especial. La primera servirá para premiar ser
vicios y trabajos de los comprendidos en el ¿itkiiculo 5.°
precedente, que en virtud de los datos e informes adu
_ciclos' sean considerados por el Ministro de Marina dig
nos (11'e tal premio. La especial, servira para premiar au
temáticamente perseverancia en la distinción, y se
otorgará a los que hayan sido objeto de dos menciones
senciilas; dol menciones especiales darán derecho a la
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco sin pensión.
Art. 15. Guando un general, jefe, oficial o asimilado,
n'una las ineneiones senéillas o especiales necesarias,
respectivann,nte, para la concesióe dc !notición especial
o de cruz, la unidad, dependencia o cesitro donde 'radi
que su hoja de servicios, hará, por conducto regular, la
correspondiente propuesta al Ministro do Marina,. quien
la resolverá por si una -vez comprobado el derecho .a la
recompensa.
Art. 16. La Cruz del Mérito Naval con distintivo blan
co sin pensión, podrá obtenerse bien por. perseverancia
en la distinción (!oti arreglo al precedente artículo 1.5, o
bien directamente por servicios O trabajo cuyo merito
e importancia lo requiera a juicio del Ministro de Mari
na, el cual, siempre quo se trate de un servicio o trabajo
que parezca merecer recompensa mayor oue En mencion
honorífica, pasará el expediente Juuta de Recom
pensas, la cual, por sí o con los datos que también puede
pedir a otros organismos o entidades, informará al 11i
nistro, quien resolverá de real orden si se trata de la
Cruz sin pensión,
Art. 17. • Cuando la Junta a que se refiero el articulo
precedente, encuentre justificada la existencia de méritos
extraordinarios, que a su juicio deban'preiniarse con la
recompensa establecida en el número tres del artículo 12,
,lo consignará asi en su informe expresando la cuantía de
la pensien que considere justa y las condiciones en que
haya de ser concedida CO)! arreglo) al último párrafo del
propio artículo.
Ministro, después de oir al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, que expondrá su parecer sobre lob
MiSMOS puntos, podrá formalar el oportuno proyecto de
ley en el cual habrá de determinarse la clase y cuantía
de la pensión cuya cencesión se proponga.
Art. 18. Cuando un general, jefe, oficial y asimilado
estas ciases, se le conceda nuevamente una u varias
Cruces del Mérito naval con distintivo blanco pensiona
das, podrán percibir todas las pensiones, a menos de que
en las leyes de concesión se preeeptúe de modo expreso
io contrario., sin que en caso alguno pueda ostentar más
de una insignia de e ida clase de esta Cruz, bien que se
ñalando la repetición de ellas por medio de pasadores o
inscripciones en que figura la fecha de la respectiva c(rn
cesión.
etecoesepritaame pisra ciases e leadlsrldues
de nearlieseria y trepa y sus nainailladas
Art. 19. Las clases e individuos de marinería y tropa
y sus asimilados de la Armada, euando con utilidad para
eata se distingan notablemente en el cumplimiento de
sus deberes, podrán Ser recompensados por méritos con
traídos en tiempo de paz o calificados como tales en el
de guerra:
1." Con citación en la orden del Cuerpo, dependen
cia o entidad superior a que pertenezcan, y en su defecto,
en anotaciones en sus libretas respectiva O filiaciones,
dándose en ambos casos traslado al interesado.
2.° Con la Cruz.de plata del Mérito Naval con distin
DEI, MINISTERIO DE MARINA 1.543.-NUM. 258.
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tivo blanco pensionada durante el tiempo de servicio
activo.
• Art. 20. Los agraciados con estas cruces las'conservá
rán' sin variación alguna en la insignia de ellas corno dis.
tinción muy honrosa a satifactoria,, anegue asciendan a
oficiales o a categiusía con la de éstos equiparada.
Art.'21. La citación en la orden, anotación 'en RL II-
breta será' decretada por el Comandante del
buque oilo'r el Jefe principal del respeetivo Cuerpo, de
pendencia'o anidad, por Si O' a propuesta de los Jefes in
termedios del iiiterosado según las eircuitstancias que
den motivo a esta recompensa, y servirá para premiar el
sobresaliente cumpli..nientoldsl:deber y los méritos con
traídos en funciones del servicio 'O fuera de ellosipor
actos o trabajos que deinuestrsit amor al mismo y oelo
por el prestigio de las instituciones armadas.
Árt: 22. Cuando una clase o individuo ,de ¡marinería y
tropa o ,asimilados a estas categorías, realice un servielo
o trabajo de loscornprotelidos en los artículos 4.° y 5.°.
precedentes, que 'Se 'estime digno de recompensa supe
rior a la indicada anteriormente, s'e dará cámpl imiento á
los trátnites'y preceptos mencionados en -el artículn 4.°
de este Reglamento.
Art..23. Se procederá igualmente, a cumplir lo esta
.
bleeido en el precedente' artículo 22, cuando el intere
sado haya sido objeto de dos anotaciones en su libreta o
Art. 24. Las pensiones asignables á la Cruz de plata
del Mérito Naval con distintivo blatieo,'serán mensuales
de 17,50 pesetas a. 25 para subofíciales,.de 12,50 a 17,50
para maestres y sargentos y de 7,50 a 12,50 para cabos,
marineros y sOldados, según la importancia del 'servicio
o trabajo a que sirvan de premio.
Art. 25. El que fuera agraciado con (loa n in áS &res
ta ruces pensionadas, percibirá la pensión de todas
menos de que en la real orden de concesión se determi
ne lo ~arado. No se podrá ostentar más.-que una de
ellas indicando las sucesivas concesiones por pasadores
en la ein•a en cada uno di-N loá cuales so inscribirá la fe
cha en que le •ué otorgada.
Art. 91. 'Estas pensiones serán acreditadas por. meses
chineros, desde i1 día 1.° del siguiente al del.sn'eoncesión,
no variarán de importe 'cuando el interesado ascietida
ea empleo 0 categoría militar, serán percibidas rntentras
el agraciado, con cualquiera de ellas, permanezca en ser
vicio activo como clase, o iedividuo de marinería, tropa
o asimilado, aunque entre tanto pase It otro Cuerpo, des
tino, -unidad o dependeneia de los' Ramos de. Marina y
Guerra y dejarán defluitivamebte de percibirse euando
dicho agraciado ascienda á. Oficiel o a categoría asimila
da o equiparada o sea baja en el servicio activo.-
Art. 27. Se entenderá por tiempo de permanencia en
servicio •activo para el percibo de estas pensiones, todo
el que el interesado sirva en Cuerpo o destino dependiente de los Ramos de Marina o Guerra, tanto en épocasnormales como en casos de movilización sin alcanzar ca
tegoría, asimilación o consideraciones de oficial.
Art. 28. Las Cruces de plata del ,Mérito Naval con dis
tintivo blanco, Se otorgarán de real orden por el Minis
terio de Marina cuanno hubiere lugar a coneederlas, pre
vios los trámites consignados en este Reglamento..
Llimpumiritmen traitisitorlati
Art. 29. Los generales, jefes, oficiales, clases e indi
viduos de marinería y tropa y Sus asimilados y equipa
nidos cine hasta ahora tengan Concedidas recompensas
!se, servicios y méritos de pazb calificaciones como ta
les, cotiti filiaran atenidos, por 16 que a ellas se refiere, a
los términos y condiciones en'que le fueron .otorgadas.
Art. 30. Los que por razón de los cargo id destinbs
que desempefiaban, hubiesen empezado a eumplir con
diciones para 'ser recompensados -a plazos fij 05 C011 fi u -
teri oridad al real decreto 'de 1.° dé julio de.1918, conser
varán este -derecho adquirido y lo perfecciOna ya(*) con' la
continünción n el cargo o destinp' hasta la expiraeión
del plazo sin interrupción, a menos que esto haya obe
decido a neoesidades ineludibles del servicio'. Cuando
por virtud o consecuencia' de 01104 reciban recompensas,
la obtendrán de la clase y cuantía proporcional estable
., cidas por las disposiciones anteriores a este Reglamento
en las cuales se funde dicha aspiración.
Art, 3L Jos generales, jefes, oficiales, •clases e indi
viduos de marinería y tropa y'sus asimilados, que tengan
pendiente propuesta de recompensa por utóritos, obras
y servicios en tiempo de paz, o considerados como tales
anteriores a la promulgación •de -la ley de 1.°,de julio
de 1918, seguirán atenidos, por lo qae.respecta á la con
cesión.o negativá, a los preceptos que 'regían-id tiempo
de formularse 1 propuesta correspowbentev
Iteglattiento del laceoesapeaapsaps en tiempo dr
ira Irpara la 'tartera Militar.
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Articulo 1." En tiempo do guerra, las resompensas de
• los generales, jefes y oficiales asimilados *en- todos los
cuerpos e institutos de la Marina, así coal& taí.nbién las
'tia las clases e individuos de tnarineria y tropa y sus
asimilados, se concederán con extricta sujección a las
,
prescripciones do este .Reglamento.
Art. 2.0 M Gobierno de S. M. compete 'deterininar el
.principio y un de-una campaña. señalar las 'aguas y te
rritorios de'la guerra y ordenar .la formación 'de pro
puestas -Ora los efectos de la ley de 29 de lutriiiltle 1.918
henha extensiva a La Arniada 011 1. de •julio '6 1918 y
áplicabián de 'leste .Reglartierito; •cóirespondietid.o- a las
'Cortes la its<snee'sión de 'recompensas de ascensos y de
pensionen a la Medalla de aufrimiéntos por.la.Patria.
Art. ...V Igualinente el elobiernO.de S. PI. pódrá con
. ceder recompensas 'colectivas, que. serán .siempre indo
. pniidientes (lelas individuales que puedan'rnereóer los
generales, jefes, Oficiales, clasés e individuos (VI marine
a y tropa de, losIstiqu-es,' clierp1)1,' úni dad es':' o. agrupa-
Ciones- orglisibák! premiadas'(hoil aquellas.'" ;
114 Art. 4•0 PLosiméritosy elsintraidos por los no. -comba
tientes y los trabajos de importaticia'realizadós durante
la guerra, en Fas Lagdas o territorios de ella., pero que noafe-ctetide`uti'Mo4o 'inmediato a las opeiscionés. ni im
pliquen riesgás, penalidades u otras circunstancias ex
cepcionales, dentro de las propias del servicio de la Ma
rina y Canipátka, serán rectimponsaclos cgtno 'trabajos en
tieni¡Vo de'p'az, en la forma y con'areglo la'escala gradual que se establecefen el 'articulo 12 del Reglamento
de recompensas en 'dióho. tiempo. •
'Art. 5.° En tierno de paz y seto en casos muy ex
traordinarios 'podran conáiderarse como hechos de gue
rra, para la concesión de las •recómpensitS • establecidas
en este Reglamento, los casos siguientes: '
1.0Qiie el marino sea o no sea jefe initelliáto o di
reCte'de una' fuerza rebelde o sedicios'a, la' someta a la
obediencia o disciplina, don gran riesgo de su vida.
2.° 'Que al surgir colisioneS armadas, 'combates o
hechos de armas, cumpla el marino sus deberes con ex
traordinario valor,scierto y abnegación.
3.0 Que por su iniciativa y. dirección en hechos y
combates, y. con gran riesgo de su vida, mantenga unMarino eh defensa de la Naoión; de las instituciones o
de la diseltilina, el honor 'de las armas, la "lealtad de las
fuerzas a bilis órdenes,o 19 ,páz4•0 Aquellos servicios,' que disposiciones especiales
preceptnen considerar'como de guarra; los que (wasio
nen El fallecimiento inmediato' a oonsecuencia de su
acertado dssempeño y. los peligros y sufrimientos de las
campañas de mar que excedan do los inherentes el ordi
tri rio serv de la 11:tri tia Militar.
Aquellas acciones extraordinarias y distinguidasde mar, en que con grave oeilgro desu vida o dpl buque
o embarcaciones de su mando, se haya intentado salvar
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-'Ido lify.1;11 ()Jet) tiupablitgbl yotroviniquie,i,persona o náufragos, aunque no se!IlibiPPOIllEigguillo.q-, :
hazañas y los hechos heróicos,1011404014m ox,trabribliaafios, los peligsos arrostrados ypenalidades sufridmiedlikas campañas, serán premiadosen,,interés ,dol 1474statzlgiy0ep consideración a los mereci
M1e,11418 dor, lwitCofickialea goterales, particulares y sus asi1411i4d9th.delos CutIrpil414n8titutos de la Armada con lasrewolnliwus.ps ligui (D'ami: t, , , N
1 Irút 9n'A (14) m4ritp Nav4Qpn distintivo rojo.._1,1))) oi .,(it, ,t
4 las categorías. Los ascendidos cuilik4ii,gticialAtiad44,4tro de su escala y en elCuerpo a que pertenecen hasta el empleo de contraalmi
rante o asimilado inclusive, los de la escala activa, y has
escala por la Ley, losde la escala dil,rmqtyao,,i,j,cl) Cruz laureada de San Fernando.
e) Medalla deokiltittlilhilt0413111111Aratria, pensionada
o no.
En iguales circunstaülítáülátolviWs e individuos de ina
Inería,y tropa,jser n .11.0 queá eh t n clkSii mi, ' 1; fi: .1 .../1t4ii ,1!4) .0 ti bluit: 1 ii .1 rtil iii,it.o y. %N. distintivo.. .;.i in,b , suildltpia.0 fli 110151 nvavtail, poli? rojo,plik Re ifmá", pin,Iii.prifyliii ul4ntg,iiimpiallos, o vitalicia. .
tj P): 11(.9 li)*Itibmiffw
e) Ascenso alenipmlinniftyp. í-4.1Nfltl, pernio a relevan
/08,1901iMpslel.,gliefysiltdwailte)py;lishla campaña, o de sólo/ sei1.iiimpse991Ligiiiimilii 94;1/.1110*ra más, siem pre que losagrriMolpg#914,qpipdirainKsEquf los hagan aptos para
y. 1..2 4:1C.X1Az(r li °VIII 14.
-
§In qiiiii451.dQ.(1(sil -191noirlil 1411 0914,8.94 113 les confiara.
:. ,. linPiti 119k g ,< ~I ra,1,11.41-iamt„sueltos y toda agrupa
pif:) o,r, we.4, lijols, quArim isp.; Institutos de la Armada,
será!" qgqi1011egfill,,Iffliqinippfliís,:pls siguientes:
d.q. wAr4f9diliVIIIISITI4i0111trivo roi o.
IfiterniNIIIIsh 61) ,if:/i190109
tal .3e1W 11 e qtypfpilfpi ernando.
_111 kP)91,PilltlePP;e 1 IIINI,11. ichas. unidades o
- 1)10,11
_ ,,illi
agrk/Pé.,00(91,13Art." í. Las.rviipApppiiikkas pi(11.,%9-Itiyas: a que ,se refiere elfflyculo ater<iy.r.,1,13, cp<nfprifIr45 iii iígiGoblerno a prorInglsta,d(1,41triirti9tillehd.R.,w99)1 9gIlus veoes, cualidoAyr-rlimiEhyill , 493f194149F-omioe 1-945pv muy señalados
11011t°19P1guiertrAf AiAlIggo9iM941 P1(111191 en este Reglaórdenes a losrijilii,to,y„ pp.ilva.e4aty14, ilietlmiumplytivtyzgq"ria191, pp.w.5-y.,totigi pli LA) fliifil
/1,4:91.999dieclolpielomeility Ishil tmr.pmisibpopicedidos, serán9,70,1uPly»,ffl€49to
,, .41-1141iliJia,11,°' buel.1191' en44 HIN, revei?i(14 epilpplymijilin 19,1,1»,,,los regimien
tos e In fagite"- la de Maryi,iis,en tsills lifi(49iy.:1, ya, los indi
nigu91 fpEllivrpien., pgrtit) (le Pertenez
la cruz
aPuMi fuifp 4 , !I'f 1 110U-1;91 4.') 1Art. . A los:,...(419,0komiillyi 10,,s yowyllimulares y sus
aliTila!,191;410/jul3VeVP1413 AfillefrP9(1,3119PfiPeliPo del ho
P1u.F 9) 0.11,YVk de sufri
ni1 ' '111Y: f1 Mi Mil 4.114,...fiPtl r1951en/45APRD4k9iPH 'I que, T'e -
ne otras
l'f(1115Pe.119/11.5-1914,941ku('•IriligHe, PPPi110'TM44e0P('s ante
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Las clases de marinería y tropa en las mismas eircunstan4ias podrán ser recompensadas con la cruz de platadel tnérito naval e indenizadas con el abono correspondiente de las pensiones según la importancia de la lesiónrecibida.
Aft 10. Los heridos y contusos podrán ser recompensados por sus méritos y servicios en igualdad do condiciones. que los demás, sin que las circunstancias de haberlo sido, establezca derecho ni preferencia a recompensasalVo la medalla del sufrimiento por la Patria y la cruz deplata de mérito naval para heridos, que podrán ser concedhias por sólo esta circunstancia y con independenciade lasTecompensasy pensiones señaladas a la distinción.Art. 11. Caso de. que el Gobierno de S. M. lo conside
re procedente, podrá conceder a la terminación de la gue
rra ,abono de tiempo de campaña y medalla commemorativalen la forma y extensión que determine.
Art. 12. Todas las recompensas se otorgarán al finalde la campaña si su duración fuese menor de seis meses
o por plazos do este mismo tioinpo como minimun y ser
gún~., los hechos de armas y operaciones realizadas, siendo
indispensable que los agraciados hayan permanecido en
aguas o territorios de la guerra durante los plazos indicadostsalvo en casos de herida o enfermedad grave y justificada. Quedan exceptuados del plazo de seis meses en este
precepto establecido, las operaciones dignas de recom
pelma realizadas por una Escuadra o buco° que por circunstancias de fuerza mayor o disposición superior ten
gang.que separarse de las aguas en que hubiese operado.
Do esta regla se exceptua también la cruz de San Fernan
do y la medalla naval que podrán concederse sin tal limi
tación de tiempo, aunque siempre con las formalidades
que determinen los Reglamentos respectivos.
Arl. W. Los generales, jefes, oficiales clases e indivi
duos, de marinería y tropa desaparecidos o muertos enacción de guerra o de resultas de sus heridas antes de
haber sido dadosde alta para el servicio y los que fueren
muertos por el enemigo estando prisioneros dejarítu.a
skis familias, en concepto de pensión aplicable en la for
ma <prevenida' en ei artículo5.° de la Ley de 8 de julio de
1860, él sueldo entero del empleo que poseían al ocurrir
el heClim de l'a desaparición o fallecimiento.Be conside
ran a estos electos como hechos de guerra los menciona
dos en 'él artículo, quinto.
,Art.. 14. Cuando algún comandante de buque, jefe de
cuerpo, unidad, dependencia o destacamento tenga por
'propia observación o por noticias recibidas conocimien
to de un hecho o servicio distinguido o meritorio realiza
do por cualquiera de sus subordinados, lo participará a
su inmediato superior especificando separadamente para
cada individuo el 1»otivo del mérito contraído.
Si.este superior acepta el parte recibido, queda respon
sable de las afirmaciones que contenga y obligado a cur
sarlo (previa comprobación si lo estima necesario) por
conducto regular y con sucesiva responsabilidad de
cuantos así vayan tramitándolo, hasta quo llegue al almi
•ante de la Escuadra o capitán general del Departamento
respectivo, el cual si a su vez lo acepta, lo incluirá en re
lación que mandará publicar en la orden general, citan
do en effit cuino distinguido el autor de hecho o servicios
:1 quo el parte se refiere y si lo rechaza comunicará esta
resolución a quien corresponda para conociiniento;del
interesado:
Art. 15. De los jefes, oficialles, clases e individuos de
marinería y tropa que se distingan sin estar afectos.,a bu
que, cuerpo o dependencia o unidad determinada, dará
noticia el superior que haya sido testigo de la acción
meritoria realizada o tenga noticia de ella, siguiendo lue
go el parte así formulado los mismos trámites preserip
105 en 01 artículo anterior; pero si sólo ha podido tener
noticia de la realización del hecho el general o jefe supe
rior a cuyas órdenes sirve el interesado, mandará aquel
formar el expediente necesario para conocer su mérito
y premiarlo en sustitución del parte a que se refiere el
citado artículo anterior.
Art. 16. Sin perjuicio de estos partes y noticias, cuan
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do el almirante jefe deja Escuadra o capitán general del
Departamento presencie o llegue a conocer algún hecho
o servicio muy distinguido que él estime digno de seryirde ejemplo'a todos y merecedor de pública e inmediata
recompensa, podrá otorgar al que.lo realice la medalla
naval publicando desde luego el hecho y la concesión en
la orden general y disponiendo seguidamente lo pecosario para la imposición de esta medalla con arreglo alodeterminado en su Reglamento. -1EN,2,10,),, -;-, .,,(-:.)..i
H
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on del empleo de Almirante, cuando sus méritos y-ser
vicios sean de till intliortancia que aconsejen al Gobierno
de S. 1i. con las Cortes elevarle a dicha supronia categola militar.
Cruz dril Mérito %os »I roma roj o '
Art. 31. Los méritos y servicios de guerradi carácter
general, penalidades silfridas y liemp'o de campaña, se
podrán recompensar 4.on la Cruz del Mérito. Nav )1 eon.
distintivó rojo en sus- di-ferentes categorías, siendo in
dispensable haber permanueicio 6 meses como teínimun
en aguas o territotios de las operaciones, a menos que la
campaña fuera de menor duración (salvo las excepciones
que especifica el artíc-ulo 12) y tomatido "parte dctiva y
directa eiralguda operación h gnerra desarrollando con
acierto 'siI" eornetido'y siempre a juicio del Jefe,a quien
corr■ spouda fo.rinular la propuesta., ' - •
A rt. 32. Subsistirán para generales,,Jefes y Oficiales
solamente elirttro -clases: de La, pera oficiales; de 2.1 para
capitanes de Corbeta, capitanes de fragata y asimilados;
de 3•1 para capitanes de navío y asimilados y de 4.^ Gran
Cruz para Ofiriales Generales.
h1IHIlRaiiU
Art. 33. Los getierali4s, jefes y ofiéia!es que figuren
en las relaciones de distinguidos a que se refieren los
artículos 14,.15 y 19 de ese, Reglamento, podrán ser re
compensados con esta Nledalla ótorgándese• en la forma
que previene el ,Reglamento de la Orden.. •
,
Eitspleo por tbeérho de &cierro
Art. 34. :Estatuido el aseensó en la campaha, se tendrá
presente'que.sa fin, gúne1, espíritu (lela ley, es, dotar
Con gretndes „pp.() i>(fAct.(1 dp. tic t9.1 as di fereptés
ron, uías dedap Artitaaa,,y1 aprovechar las .excepéion'ali:s,,
facultades .de algún general, jefe u oficial, en beneficio'
de la Nación.
Art. 35. iCortfotnw,preceptúa el ¡Arrato 2. „,del.apar
tado 4.° d.e:1,41 1»os.9 décima del real:dee/reto de 1.* de julio'
de 1918, cuando en e4so'leuxtr,a9rdinari.os y repetidos ae,.
ponga de mailifieslo, en la. dirección y' mando de. Escua;
dra,,Divisioiles, buques P.de tr,opasWe campana,, las re
levantes notorias condieiones. de alggn .general, jefe u
oficial en forma de que aconseje la con,veniencia de apro
vechar sus excepcionales.,facultades en beneficio de la
Nación, podrá ser promovido por una ley al empleo in
mediato dentro del respectivo Cuerpo mediante propues
ta del Jefe superior a quien compete, previa la instruc
ción de un expe.dlente, de: juicio contradictorio con .
carácter, symarísimo ordenado por aquél, y siempre que
.sea favorable,al.inforMe definitivo del mismo que estará
eneoluendado aliConsejo,Supremo de Guerra y Marina.
Es condición indispensable para tal recompensa, que
el propuesto figurando en la relación que menciona el
artículo 33, se haya distinguido notoriamente en artes
de su Propta iniciativa, o en cumplimiento de.iírdenes re
cibidas; y en ambos casos con,sit intervención directa y
personal, .y a consecuenciwde las cuales se hubiere cae'
biado ventajosementela, faz .de uno o., varios combates,
sosteniendo y asegurando con reacciones ofensivas, una
retirada en biérí de otras fuerzes 'más numerosas contra
un enemigo. victorioso y superior en fuerzas, o realizan
do en •el • teatro de las operaciones o en un território o
aguas de la guerra otro hecho,. empresa o servició de gue
rra de iguales o mayorimportancia que: los antediehos.
Art. 36. .Los ascensos otorgados on.- arreglo a este
Reglamento, sólo' darán derecho a cubrir la primera va
cante que 'se produzca y llevará la fecha de ésta, a no ser
que otra se establezca en la ley especial que la conceda..
El fallecido en acción de t!uerra se presumirá vivo para
todo lo quele sea favorable, y dejará ssu familia, Si fue
se ascendido, en concepto de pensión aplicable en la for
ma prevenida en el artículo 5.° de la ley de .8. de julio
de 1860, el sueldo entero del empleo inmediato superior
desde la fecha en 'que le hubiese correspondido el aseen
so, con arreglo a las disposiciones de este artículo. .
Art. 37. Los ascensos que con arreglo a este 'Regla
mento sean ~cedidos, serán permutables poi; la Cali/
del Mérito Naval de 1.1 y distitivo correspondiente, pre
via petición del interesado.
e•tiz laureada de Sosa Fe•ia:mudo
Art. 38. Se otorgará en los casos, circunstancias y con
diciones previstas en sus> estatutos.
Medalla de rsta felmielitos 11011' lo Ibaorla,
Art. 39., La me talla se sufrimientos por la Patria ins
tituída por real orden de 5 de novienibre do 1814, como
honroso distintivo de aquéllos que traídos a la dura situa
ción de prisioneros de guerra sin mengua ni quebranto
de su honor militar arrostren en ella de igual manera
grandes peirili(la !es, se aplicará también a señalar y dis
tinguir a los que cumpliendo con su deber en funciones
del servicio, sufran heridas caugadas por cualquier otro
eié:ment ) medios•de combate de importancia bastante
a dett;tminar 1,1 concesióii de tau preciado testimonio or
'torigándose a los primeros'con arreglo a lo que precep
túa el artículo 8.°.'de este Reglamento, y los segundos cofl.
sujeción a las eendiciones que so fijan en los apartados
•' Art. 1,° La ~talle de Sufrimientos por la Patria cuan
do se conceda por lesiones será siempre ,pensionada, se
otorgará la pensión por las Cortos y llevará en su cinta
un aspa roja y un pasador de plata en que se inscriba la
fecha de la lesión sufrida, siendo condición precisa para
obtenerla, que las heridas o contusiones que la motiven
hayan sido en forma y ciscunstancias que en riada
amengüen ni dañen el honor militar del lesionado.
$rt. 2." l'Os individuos de los cuerpos auxiliares y po
lieipos militares' podrán btener está medalla en iguales
condiclones"qeó lois de a' la'Marina a quienes están asimi
leElos en categoría.
Art. 3." La pensión que Se conceda seacreditará a par
tir de! día 1.° del tneS siguiente al en que el interesado
quedó herido 'o contuso y será compatible con cualquier
otro devengo' abonada por mensualidades completas
aún cuando el herido o contuso obtenga o haya obtenido
su pase a la reserva, retiro o licencia absoluta por solici
tud propia, por razón de edad, falta de salud, tiempo de
servicio u otra causa igualmente abonada.
,
Art. 4.° El (pie hallándose en posesión de esta meda
lla sufra nuevas heridas o. contusiones que también le
den derecho a ella, la obtendrá de igual manera cuantas
veces la mereciere con los goces de las pensiones corres
pondientes por el tiempo señalado a cada pensión, pero
no podrá ostentar más que una insignia, bien que llevan
do la cinta tantos pasadores con sus respectivas inscrip
ciones cuantas sean las medallas de esta clase que tenga
concedidas.
Art. 5.° Los que durante el goce de una o varias de
estas pensiones ascendieren, seguirán disfrutándolas en
;el tiempo y cuantía por que les fueron concedidas.
'Art. 40. Para la debida comprobación de las condicio
nes preceptuadas en el artículo anterior llevarán lós di
rectores de los establecimientos sanitarios, tanto del
Ejército cuino de la Armada 'en que ingresen los lesiona
dos, relaciones que especifiquen la fecha de la lesión de
rada uno, el día en que comenzó el tratamiento facultati
vo, el de ingreso del lesionado en el establecimiento, el
informe diario de médico de cabecera acerca del carác
ter leve, grave o muy grave de aquella y el número de
hospitalidides causadas en dicho establecimiento
Art. 41. Si la asistencia del lesiona(I() se efectuara en
domicilios O establecimientos civiles o particulares no
afectos directamente al servicio de sanidad militar o na
val, corresponderán al jefe sanitario do la> plaza res'peeti
va las funciones de estadística, vigilancia y comproba
ción encomendadas en el artículo anterior al director del
hospitál y al médico de cabecera. Si en la plaza o puerto
'no linbiASP jefe de sanidad naval o militar, corresponde•
rá al comandante del buque o jefe do la fuerza designar
•
7'
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el módico a sus órdenes que so ha de encargar de las fun
ciones in lie:idas y Oil 'caso de no tHtierlo, po.)drá intere
sarse en 1:1 prestación de tal servieio de los médicos titu
lares.
Art. 42. Cuando el lesionado salga de mit) de estos domicilios o' establecimientos sanitarios para proseguir SUcuración en otro cualquiera de clase igual o distinta, seráreinitida la relaéión. correspondiente por el director del
hospital, o jefe de sanidad militar o naval respectivo al
que por efecto del traslado deba encargarse de continuarla.
Art. 43. Si o.11 director del „ hospital o jefe de sanidadmilitar o naval de la plaza respectiva según los casos tsi
creyese que la importancia y duriiciOn de fas heridas ysufrimientos 'qUO ella produzca al paciente, son in( ivosbastantes para proponer la medalla de sufrimiento por laPatria, reinitira al AlmiranIe en jefe, o capitán generaldol Departamento por el conducto debido., la correspondiente comunicación nianifestánd.olo. así y acompañadade las datos a que se refiere el artículo 40 para los efectosde la propuesta a que, hubiere lugar.Art. 44. La concesión de esta medalla con pensión, requerirá que se formulo propuesta por el almirante en jefe o capitán general del Departamento con todos los an
tecedentes prevenidos en este Reglamento a lin de que_por el ministro do Marina se tramite, a las Cortes para serotorgada según establece la Ley.
CANTULO III
Recompensas a clases e individuos de marinería
y tropa sus asimilados.
Art. 45. Las recompensas que por servicios y méritosde guerra puedan otorgarse a las clases e individuos de
marinería y tropa y sus asimilados, son las que setTiala eln •articulo 6.° de este Reglamento.Art. 4r). Los oficiales comandantes de buques, los oficiales jefes de servicios do guerra a bordo de los buquesen combate, así como los capitanes ,de las compailias dedesembarco, capitanes de compañías de Infantería de Marina y comandantes de unidades análogas a éstas, llevarán notas de los servicios y hechos de campana de todas-las clases e individúos do marin °ha y tropa que sirvan a
sus órdenes, de igual manera y con el mismo objeto queel artículo 25 de este Rsglamento establece para los jefesde cuerpo respecto a jefes y oficiales del suyo.Estas obligaciones son extensivas a los directores dehospitales y-jefes de sanidad naval o militar de las plazas,
en analogía con lo que se previene en el artículo 43 de
este Reglamento.
Art. 47. Las propuestasgenerales de recompensas quese ordenen formular a favor de clases e individuos domarinería y tropa se ajustarán a los establecidos para generales,. joros y oficiales, pero irán informadas primeramente por los oficiales a que se refiere el artículo anterior y bajo cuyas órdenes el propuesto haya prestado losservicios y contraído los !miraos que puedan hacerleacreedor a' la recompensa.
Cruz de plata de mérito naval e0111 distintivo
roj o.
Art. 48• 'Esta cruz ain pensión podrá sor otowg,ada enlos mismos casos y condiciones que establece el art. 31 deeste Reglamento para generales jefes y oficiales y el artívulo 8. pura los oticialeá generales particulares ymilados prisioneros de guerra.
_Lo que se conceda a estos se di-ferenein rá de la do dis
tinguidos en que colgara de una cinta estrecha amarilla
con cantos verdes.
Art. 49. Esta cruz•oli pensión podrá ser concedida alas clases do individuos de inprinería y tropa que figurando en la relación de distinguidos, están en msesión
cuando menos ole una de dicha clase sin pensión y a lasclases e individuos (pie sin menoscabo de su honor mili
tar, sufran heridas o C011tliSi011OSRilli OURIldo no esto.11 en
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posesión de ninguna cruz. La que se conceda a los pri
• meros llevará una orla de plata y la que se conceda a los
: segundos una aspa r(da 611 la cinta y la fecha de la lesión
recibida.
Art. 50. La pensión de la cruz de plata de mérito Na
va!podrá ser temporal (cinco años) o vitalicia y de la
cuantía sil.-,ruiente:
Para distingnidos o •eridon.
Cabos, marineros y soldados, 12'50 pesetas mensuales.
Maestres, sargentos y asimilados, 17'50 pesetas men
suales
Snbotif!iales y asimilados, 25'00 pesetls mensuales.
diNtlIMIIIIdlOPli y heridos.
Cabos, marineros y soldados, 25'0i) ptas. mensuales. ,
Maestres, sarg,en tos y asimilados, 37'50 ptas. mensuales.
Su bofich les y asimilados, 50'00 ptas. mensuales.
Art. 51. Para que la pensión sea vitalicia, tratándose
-1'de distinguidos, será condición precisa que posea el
,agraciado por lo menos una cruz pensionada temporal,
mio courlediéndose que al final de la campaña o en
con(ticiones que 'preoeptúa el artículo 12.
-Art. 52. La pensión de lo ONU cAanilo se trata de he
ridos, contusos O lesionados...será te np9ral si la curación
exijo do 23 a 40 días y vitalicia si pasa de este número de
días.
Art. 51. Para la debida comprobación de estas condi()iones, se observará lo prevenido en los artículos 40, 41.
42 y 4:3 de.este reglamento.
Árt. 54. Las pensiones por heridas se acreditarán a
partir del .1 del mes signiento a la fecha c!e la herida ohecho recompensado, y serán abonadas por mensualidades completas y compatibles con cualquier otro devengoEl que hallándose en posesión de esta sufra nuevas heri
Mts, goiará. (je las' pensiones correspondientes por eltiempo señaladoi ti.e'ada una de cuantas veces lo mere
ciera.
Art. 55. Los individuos procedentes de clases de marinería y tropa que al ascender a oficiales estén en posesión de la Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
rojo pensionada o sin pensión, la conservarán con la mis
ma insigniay distintivo con que les fuá concedida.Art. 56. Sólo podrá ostentarse una Cruz de plata sinmisión y otra pensionada. La repetición de ellas se rewesentarán ven pasadores de los colores amarillo yverde para la Cruz concedida a los prisioneros y de platacon las fechas de las heridas y leyendas correspondientes
e311 los demás casos.
Art. 57. Tanto .las pensiones vitalicias como las
emporales, no dejarán de percibirse aun cuando el agraciado, sin ellas, ascienda a oficial, y estas pensiones seráncompatibles con toda clase de devengos que puedan corresponderles con arreglo a lo establecido en el apartado2' del artículo) 39 de este Reglamento.
Medalla Naval
Art. 58. Esta Medalla será concedida von arreglo alReglamento de la Orden y en los mismos casos establecidos por los generales, jefes y oficiales.
Ascensos por 'eméritos dr guerra
Art. 59. Los ascensos para individuos y clases de marinería y tropa, se concederán. en premio a meritoriosservicios de guerra durante toda la campaña o de sóloseis meses como iníni in un Si durase más, con las excepciones del artículo 12, siempre que los agraciados poseancondiciones que les hagan aptos para el desempeño delempleo que se les confiere. Estos ascensos serán ronce(tidos por «I Almirante en Jefe o Capitán general del departamento tratándose de cabos, marineros y soldados, ypor el Ministro de Marina a propuesta de aquéllos, publicándos en el D'Amo OFictm. cuando se trata de clasesle la segunda categoría.
Art. 60. Estos ascensos serán concedidos dentro delospiritu que informa lo determinado para generales, jefes y oficiales; teniendo siempre en cuenta las clases de
4
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Méritos, servicios y utilidades que para la campaña y laMarina pueda aportar en su categoría.
Art. 61. Para proponer el ascenso de suboficial de Intinteria de Marina a alférez de la escala de resesva retir
bnfda (mientras ésta subsista) se instruirá el expediente
informativo prevenido para los generales, jefes y oficia
les, siendo instructor ün jefe o capitán y Secretario uno
de la misma °alegoría del propuesto.
Creas laureada de San Fernando
Art. 62. Se otorgará en las mismas condiciones que
las señaladas en el artículo 38 de este Reglamento para
generales, jefes y oficiales.
CAPITULO IV
illerompesimétosH Isins fuerzas del lEjérello y otras
especiales saiaIzudhs inaliltarmente
Art. 63. LOS preceptos de este Reglamento podrán
hacerse extensivos a fuerzas del Ejército u otras cuales
quiera organizadas militarmente que concurran con las
de la Armada a operaciones de campana en cuanto no se
opongan a los Reglamentos y disposiciones especiales
porque aquellos se rijen. •
Art. 64. El personal de dichas fuerzas sin asimilación
militar, será equiparado en la forma y medida corres
póndiente a la respectiva categoría militar por razón de
sueldo. El personal de la Marina mercante de la clase de
capitanes, .oficiales y maquinistas., tendrán para estos
efectos las categorías gue se les conceda en la reserva
naval ereada por la ley de Reclutamiento y Reemplazo
• 4.
de 19 de noviembre de 1915, el personal subalterno de laMarina mercante tendrá la consirloranión de las clases de
marinería y tropa.
Art. 65. El pago de las pensiones correspondientes a
las recompensas concedidas o que se concedan a indivi
duos o fuerzas militarmente organizadas, será atención
del Ministerio de Marina con cargo a su propio presu
puesto cualquiera que sea la corporación o identidad que
provea el sostenimiento de dichas fuerzas y su ajustará
a las mismas reglas y condiciones establecidas para los
individuos de la Armada.
A rt. 66. Disueltas estas fuerzas o terminada la guerra
y con ella el auxilio temporal que prestaron a la Marina
todos los individuos que tengan recompensas sin pen
sión, se considerarán como licenciados con los mismos
derechos en lo tocante al percibo de las respectivas po.n
siones que los procedentes de la Armada.
Art. 67. Las personas de 'cualquier y condiciones que
sean que no pertenezcan al Ejército, Armada u otras
fuerzas organizadas militarmente, no podrán en modo
alguno ser agraciados por servicios y méritos (le guerra
con las recompensas señaladas en este 11(4g,lamento.
Irtiewala• tronialt•rio
Los generales, jefes y oficiales y las clases de indivi
viduos de marineaia y tropa que tengan pendiente pro
puesta de recompensas por servicios y méritos de gue
rra o considerados como tales, anteriores la promulga
ción de la ley de 1.° do julio de 1918, seguirán atenidos
por lo que respecta a la concesión o negativa a los pre
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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar en (.1 mando de la provincia marítima de Málaga al capitán de navíoD. Manuel Bustamante y Barrena que cumple ea (8 de diciembre próximo la edad reglamentaria
ra el pase a situación de reserva, S. NI. el Rey7(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar comandante •de dicha provincia marítima al Jefe del mismo :1empleo D. Luis Orus y,Presno, que ha renunciado.a la licencia que por enfermo disfrutaba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien- fto y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid 18 de noviembre .de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA. ;1
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
---~1111.111■1111~- •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
Por' el teniente de navío D. Juan Cervera y Serra
no en súplica de que l¿lsean eoneedidos cuatro
meses de licencia por enfermo para El Pardo;S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo iTIformado por el Estado Nlayor central ha. tenido abien acceder a .1a .pe<tición aprobaAdo al,,,inign14>1);tiempo el anticipo que de la referida licencia fué
hecho por el Capitán general del departamento deFerrol en 9 del actual.
De real orden, comunicada por el señor ministro
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento yefectos —Dios guarde a V E. mnvhos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1921..,
id AlIntrántwo Jeto tI.' i.i.iø .‘Iayor roa ,
briel .A v.tón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte:
, Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) lila tenido abien disponer que el teniente de navío. 1). Manuel
Pastor y Fernández Chueca deBembarque del aco
razado AffonRo X111y pase asignado a la Comisión
Inspectora del arsenal de Ferrol para embarcar en
su día en el acorazado Jaime 1.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.drid 18 de noviembre de 1921.
I P.~tinte J• • a • •4
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento'de Fbrrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
..maik41~ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispóner que-el teniente dVriuvfo D. Alfonso
Moreno de Guerra y Fernández desembarque del-acorazadoilpabet y quede 'asignado a la Comisión
Inspect()1'a del arsenal (le Ferrol para embarcar en
su día en ell'avorazado Jaime /.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.--Ma
drid 18 de noviembre de 1921.
Almirante Jure del •atado Mayor contra'
Gabriel Antón.
sr. Comandante general de la Escuadra en Ins
rueción.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].Sr. Intendente general de Marina.
••■••■•■ IN
*my
; Padocido m'error de copia. en la siguiente realorden publicada en el (D. O. núm. 25, vigilia 1.532, se reproduce debidamente rectificada. •
11
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. RicardoCalvar y González-Aller, desembarque del trans
porte Almirattle Lobo y embarque en • el cañonero/1(.
1)t, real orden, comunicadaor p el Sr. Minsrtr ode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V¿ E.. muchos años.—Madrid 15 de noviembre de 1921.
FI Almirante Jefe del Estado Muro:. •entra',
Gabrill Anión,
Sr. Comandante general de la Escuadra'de. Ins
.
trucción.




Excmo. 14r.: S. M. el Rey-(q. D. g.), ha tenido abien disponer que tan
•
pronto llegue a Ferro' el
vrucero Reiwa Regeide qüe ha recibido ól•donoS
de recalar'en el nombrado m'elite). el 27 del .actual,
se proceda con carácter preferente por el personal de la División de Instrucción a verificar ' los
exámenes quo tienen pendientes los Guardiasma
.
rinas de segundo año, efectuados los cuales dis
Frutarán estos licencia hasta el 10 de enero próxi
mo que se presentarán 'en: el Cai'tos'V paita empe
zar el nuevo curso.
Aunque los citados exámenes tendrán lugar abordo de este último buque, pordificultade de alo
jamiento en los.de la División, los referidos gua r‘diamarinas. continuarán. alojados. én el .Reinu Re
ye)//e hasta que' sean pasaportados en uso de li
tcencia.
' De real orden, comunicada por el Sr. Ministro'de Marina, lo digo a V. E. para sn conocimiento yefectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.--Ma
drid 18 de ,noviembre de 1921.
El Almirante sJefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.' Jefe de Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden del
Ministerio de la Guerra, fecha 31 de agosto últimodon la que remite proyecto do camino para unir
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las estaciones lanza torpedos instaladas en la for
taleza de Isabel 11 de Mahón para el servicio de
la Marina, y visto lo informado por el Estado Ma
yo• central y Jefatura de Construcciones Nava
les, Civiles e IIi(1ráulicas, S. M. el Rey. (q. D. g.),
se ha servido aprobar dicho proyecto.
Para esta atención se concede un crédito de
doce mil dosicientax veinte pesetas (12.220 pesetas),
con cargo al concepto «Bases «navales secunda
rias, (1(31 capítulo 14, artículo segundo del vigente
-
presupuesto el cual se pondrá. a disposición del
Ministerio de la Guerra.
1,0 que de yeal orden digo a V. E. para su vono
cimiento 3r efoctos.---Dios guardo a V. E. muchos
10 años - -Madrid 11 de ndviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE ColtTINA
"49
Sr A liniraille Jefe dol Estado Mayor (.entral de
la Armada.
Sr. Capitán general (lel departamento de Carta
).flita . _
Sr. Intondente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
inspección central chi Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. .el Rey (q. g..) se ha servi
do disponer Continúen en comisión-i:i iidemnizable
del servicio, el Jefe del Polígons Naval de Tiro y
calibracián de Marín y el personal de clases subal
ternas del mismo,,con arreglo a] lo dispuesto on
las reales órdenes de 4 de diciembre de 1.920 y 2,§
do enero de 1921.
7.
I ••
De real orden lo (ligo a V. l,. Ipara su conoci
miento y efectos.—Dios, guardé a V.. E. muchos
años.--L-Madrid 15 de noviembre de 1921.
nL MARQUÉS DE CoaTIN.N.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
I• -
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 10.831, fecha 3 de octnbre del corriente año
del Comandante general del arsenal de Cartagena
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se aumenten al cargo,Idelj Maestro 'del Ta
ller de Recorrida de dicho arsenal e inventario co
rrespondiente según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo linformado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido) a bien aprobar el aumento al inventario y
cargo que se interesa
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo:a V. E. para su conocimiento y efee
tos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 de octubre de 1921.
snte Jefe del is:studo Meyor t'entro•
Gabriel .1n/ón,
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.




Iktacion de los efectosque se aumentan al cargo del ,lfaes




Dob cajas o taquillas de pino coi A cerra
duras y llaves . . •
EXCITIO. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ml
mero 9.989 fecha 13 de septiembre próximo pasado
de,1 Comandante general del arsenal' de Cartagena
que cursa a esto Ministerio expediente acompaña
do de (I liplieadas relaciones de efectos que interesa
se aumenten a los.cargos del Subdireclor (lel Hos
pital de Marina del departamento y del médico de
la Enfermería del arsenal .según reseña que se
acompaña, el Itey (9• D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada ha tenido a bien aprobar. los aumentos a
los cargos que se interesan e inventarlos respec
tivoS.
:140 que (le real orden, vomunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, (ligo a V. E. para su conoci
miento ;Nr efectos.- --Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 31 de octubre de 1921.
lel Almirante Jefe del Estado_Mayor central,
Gabriel
Sr. General jefe (le la '2. 'Sección (Material) del
Estado Mayor central de La Armada. ,
- Sr. (lom,andante general dol arsenal de Ca,ria
gena.
Itrowñ* de rercreterte
kei«ción délos eJecto.n que se aunientan al aryo del Subdi
rtctordei. Hospital de Marina 'del departamento









1 Un extracto!. electromagnético de lima
durab de hierro 84,50
Relación de los'el'een íos que so aumentrin al cargo del Mé





1 Un extractor electromagnético dv -
duros de hierro. . . . •
VALOR
84.50
„Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 10.069 de 14 de septiembre próximo pasado
del Comandante general del arsenal de Cartagena
que cursa a esto Ministerio escrito interesando la
modificación de una partida reseñada en la real
orden de 29 de agosto anterior (D. O. núm. 199 pá
gina 1.205): el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada ha tenido a bien aprobar la modificación
que so interesa.
Lo que de real,orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrode Marina, (ligo a V. E.para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Aladrid 3-1 de octubre de 1921..
El Almirante Jefe del Votado Mayor central,
Gahrid A
Sr. Genéral Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena. •
•
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2 Dos cajas de m;i(lpra conteniendo cada
una diez cartivlin: inflainadores de al
cohol cada un en tioa caja de zinc es
isanca
Debe decfr:
2 Dos cajas dí» madera conteniendo cada
una diez cartuchos intlamadores de al





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaé,VOn
núm. 441, fecha 20 do octubre próximo pasadodel Comandante general del arsenal de la CarraNai
trasladando escrito de la .Junta Famlittatikraltlp'*41-
tillevia en que interesa qae, (M'a eilléhirklteWilifilif..it'.
to y conservación del CattikltrAiraotollY'veciktfrettittiltitomóvil del cargo del croWfttábolle Ild:1134t4ría,.14.111;
Experiencias, se a tirwhystOráfirlismo diez litros (le
59Estad6 Mayor ci1J9-TYbien acceder' ági-WV6Iial'acilY'11"4 4) R1; hi'lW9(*(11.
Lo que de rellew:41441144mittinlq&árgo¿pot. el Sr. Mi
nisti154).r1.(tiooallí,
10 (le novie,m.blew4e14921.0t) ‘1‘111" "'"' ""'"
JI Almitia.tnartirddel EsLado Nlayor
hI AV- Gabriel Aitbín.
Sivatieneral .Jefe de la 2.* Sección (111aterial":11'1'
Eátádo-MAyigr x u ti01.7i rr,.8Co.i.a.t.n.te:g(p-).13 Cla a
n:W.55\N usrl):) SIN n Nsvs:I1tuglsz5%sv 116P,M\11Z
-rirt'S 9 17) t% 9‘) Insv5z-sP \(35)
a
!,xenio. 1..: Jada cuenta d(mi.,3./500,wkilicamilonnassam» 407 fecha 29 de septiembre próximo ydoi,j41,1)omaudante general del- arsenal de la
rraca que eleva a este (ipkgtivio expediente acomypañado (1%,0(1410 ,s-K, 14;',14.,Ithipt,„Nufler (Ionsy ffcesorios y/ 111`un!c onys .p4LicAdlai, 4,mmlemia deArtillería cón mótiro dé la ampliación de una pla
zar'Al itiPM~Inttotertil 9 budemicio31 fr: Cd1e ..xfichot lualtis
041,1)EtyútlInI9MTI 4.it1yrfrlflq102 gh),44(edEoídiOrliidallffil
(aith4911inflain'Vi%ti»..11ItIVIEt4ladeflIna7100111)iesuIrral)(101)
14114191filákbbilfrftektIlifna4)ieitidpiKedyt se aInuellx f:fll i )
aN14.VIAC• whillivoiitos4.0 ylviaTgq gnu eh iallITOSiilifietft
11111tieliql.tfiktís.(01'"ártoieftabe atEphaelibitai(slartsda.1()
oVülhn 5411-Sritéthlttp1 e511 eAcith4t0 (1.1t9 milrow..ecto•rg
BL094utwituiroatieveMi
láBbia911105)110Vi ler:J(1~11R Oilffii0C4.10Mi1414114W) ii,hkrffilil
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afft111.011Mái1ijlk11)
19ibíeikblieewlpoicbdoigrg)a*og ef191)10 1k191 Oh 91,1) 0.1
-freimiaottoa fIR: 4,..1ws4ii:J.I.W ittal wgib.hf“.liwialAAbortisi ft
—.sofin Rorfourn .a .'i tít449Wii-,4IWI4tJ. .P•atlgio y at
Sr. General jefe de
Estadd'ITM506imyyllIdt' l'Olysilq?›ála.
./.le
1.1.-Withg 91) ffirtíPilr: 19b lirilii91,?, 9IffnliffliflI0`) .12
. fifierg
Reseña de referencia..
Helacion de dos electos que se aumentan al inventarlo
la .Ieademia de Artiria y cargo del eondestablf,.
EFECTOS
Cantidad.
1 Una carabina Mausser
1 Un portacarabina de cuero color avellana
1 Un tapa-boca para carabina Matisser..'
1 Un cuchillo para carabina Mausser.
1. Una vaina de cuero e lor avellana para Id
1 Un porta-cuchilio Mausser color avellana
1 Un correaje completo compuesto dti cin
turón con las hombreras y cartucheras.













Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 10 812 fecha 4 de octuprTiclf31,corripppy afipdel Comandante general del'arsenal
que remite a este Ministro expediente acó.,4194:fiado (le d'ulpTiéádáiiiélá6fÉlddié tl.re'ÓW31á 4i1(111.hteireka,.
sean baja' en el cargo dl maquinista de. la -4stit.1""-.
c n rped is,ta
lo informado por el '.fli'<1
Armada ha tenido a bien aprobar la baja de refe
rencia.
Lo que Sr. Mi
IIitro fit Iefit16
tusigí--sliiios-f41.1.uá robe 11,Tt0E. muicilárm jagos.)+4miltiold)i
10/.(ferilibvilenivkire'411221.1i01 :9!) i')
-I t;(11i. o 11041reirAIM ¿fi, (Yelltittitittbiérfddlihdl:I (i i1W)
II') OIP,911(pti1) 01 fi 011),!YlaibriffhAskffiliftr 191) Pillfrf91
J'ellekT/TO E
Estado Mayor cenfrái: .11(1. 9 ) Olif10 91)
-SIO fiel")niaadmite :.1.1eHeog.1 (011 arrbeethibld0fOttrittik
gená:w .7 f., ii).11,;1;•.1 P..s();19910 (111[111
hitt ) .110
Rtl(cifljni ttio.b)selet'inio»qualilet¿lün de baja en el cargo del





1 1r) Ila npiquina para bote de vapor de fuerza de 10
caballw.
a, funtMéifloWilidpiilláldll 5QUn tümlititia.
tfól:).w.)•hivrrktpminkt,-piaftviill(.r. : mi-ru)x3.orr's el 4111 Mu .1161)93-4trl4a.01: . mira
ftffT4Elrillt..) 01) 113f108113-1rrty 1 friofte:9, o/rrEbfinitro9 lob
-hbaripoo183.. resataltifttáxr kk91ePepman« n &élP
pninveroldfilocéhhrti,)led)luarnii,nutoI'a fiej (Ittimüno1 )
azitelfigfairerta1).111611 to4senagirdelEl?ffihm.IVElinteresanetérfi
rtódibirrptettnul (fuivits f)914-Pile fsigfirikinr9Wilictibás•tülli
1 (te ,91-1-1equtoae 1 aPrea.1) 'oreten) ;do 21141tes agoath fitorite#:fri
• 44)2 (41kr inmí (IUty)188)1oírttoYrOtp. ,(gp),.tlestx)ongn
I'cfninidadatrumiohinlbDinádi'Tom et flfIstWoldP,MFI,revng
adquisión de dicho material conMestinont.19Poltgonn
1 1e4.9141.4r. ,stmiloimMoitipeerolicaitmli.rw(tom 1.70( )StIVIVPiifi
1(1)Yi FriMP---DOPIASto(4:4147 f)i)801salt)f)joft totkue e7Q$k)-4
.cargo al artículo primero de lanhy_fyoldoulibthen111-01
brero <le 191.5, ..:,capítulo J.4, artionlo primero del
'vigente i)resumwoldp 0-4.01.141te , existe crédito para
4.. t.
ra)i9191.-'), Ef eb 9*-14. EE.191r91)
'1!,:•,4Lo que de11MY)( 948 r4M•t yvf.tot
I
1)11_4 MINISTERIO DE MARINA 1.55;1. —NUM. 25S.
os. Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
10 de noviembre de 1921.
ImIrsnte Jefa del Estado Mayor central,
Gabriel A9Ztón.
Sr. General Jefe de la 2." SKh.ción (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal do Ferrol.
-411111~•••••••..--
servicics auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada por el Capitán general del departamentode Cádiz, a favor del escribiente de primera clasedel Cti.hrpo de Auxiliares de Oficinas D. Manuel
- Ibáñez Cosmo, para el percibo de la gratificaciónde quinienl(i8 pesetas anuales, correspondiente alsegundo. quinquenio, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta qua el 25 de octubre último
cumplió diez años de servicios en el Cuerpo, hatenido a bien disponer que desde la revista administrativa del mes de noviembre actual, se le abo
ne la referida gratificación, por no exceder susueldo con este aumento al que percibe un auxiliar tercero, empleo inmediato superior al del promovente, límite que señala la real orden de 31 dediciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 11921).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 18 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares..Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.'Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conforme
con la propuesta do la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer quelos segundos practicantes de la misma que figuranen la siguiente relación, que encabeza D. Ramónli,ordero. Gómez y termina con .D. Manuel TeijeiroLópez, pertenezcan en lo sucesisiro a la Sección que.al frente de cada L1110 de ellos se le señala.
De real orden, comunic.ada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Instado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.




1). Ramón Cordero Gómez Ferrol.
» Francisco García Petia Cádiz.
» Francisco Mora Moreno Idem.
» JonAllegue Fernández Ferro].
Lorenzo Madrid Martínez Cartagena.
» Francisco de P. Benitez Santos Cádiz.
» Antonio Nieto Candón Cartagena.
» Antonio Iglesias Brage Ferro].Jos,1 Munuera López
• Cartagena.
• llenito Dopico Ferreiro Ferro].
» Francisco Vicente López. Carta eenti.
,› Joaquín Torres López ............. •. • • . Cádiz.
, Francisco Cano López ..... ..... • . • • • • .. . • Cartagena.
• Angol Monteagndo Caparros Idem.
) Rodrigo Vilar LISpez Ferro!.
. ,h)s bunbrana Pérez.... ...... .. • . •
.
• • • Cartagena., Rafael Masiotti Costas Idem.
» José Ambrosio Martín Cádiz.
. Raryloiné Munuert Acota Cartagena.» Ralael Tojo Torroiro Ferrol.
• Mitruel Gutiérrez Pérez Cartagena.» Andi'(; Alarcón Vivancos Idem.
» Man nul Vernández Díaz Ferrol.
. Critnóhal Moreno Enriquez... ........ Cádiz.
• Eduardo Díaz Penelas . Ferrol.
» Fernando Devesa Martínez Idein.
» Manuel Prieto González Cádiz.
» •.kntonio Macías Otero Idem.
» Antonio Carmelo Ibáñez Idem.
» Francisco Paredes González Cartagena.) Pedro Díaz Fernández.... ........... . •
• • Ferrol.





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le 'confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a los /comprendidos en la unida relación que empieza con D.Balseiro Piñón y termina eon D•" AscensiónTrias 13retan, vuyos beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación,mientras conserven la aptitud 1012al para el percibd.
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•*, aw.miaemmosm~ affilmr~.142"_"1111irr-. ~ler IMIN`"
103 DE J. BR INGENIEROS. -V
40 C14 ZAT Ali 31F9. la a "la 40:3> »Pi& Y/1 41» X) la 2111B 1LT «.> 17 a
Proveedores de la Marine de Guerra de España, ,
de lee Ministerio* de Guerra, Haciendo., Fomente, Gobernación y Mitad*
Especiabstas en vaporés para la polaca y remolcador** .¡
etisov.




*e• • • v • • • •••• • e•••■•■•••1••••••••
t 14111-1,; .Es ker )17,4 () -
/4 TRUIERES MIECANICOS DI CONSTRUCCIÓN









ihretiesm, gubal, Cádiz* fartroard. to?nittiéei, &N'A& Gil" telt*. yVals* Saitaader. th131111;r M'as& . .p
fr Domidlio social: PLAZA MEONACELS, 5.45ARCELONA
1 legatién n Madrid. CALLE! DEL PRINC1PE, 1







a tIOVEI1)011A LA VIARIN A Pil's; :ilIER.11,A ESPAÑOLA
CONWPRUCCIONCS REPARACIONE MAQUINARIA FUNDICION
CONTRUOCION DE VkIPIALS °,4ASTt 6.000 rINELADAS EpUIPP DOS
REPARACIONES 1:11. (ODAS CIA1-,t5 -"—
Se efectúan con rapidez y t precios económico*
•
ra-rittrIxtoss e•Milator.)13o1. eilek vinxiakia-fab 3' c)twcoass =intoristlews
%Inas: Plaza de thdindoeli. 5 BARCZ1LONA Teleeramas y 'Ufanas: 13111Eil1
u N IFOR ES, DIVISAS Y




'moca omplatl (11 notu distcionc chaat vigentlt ;Me Medirá
•
•■
PM* 0044 Jtn 0 141 t. ;Me% UVAa y Galludo
py Nioin Juliodillnkoararho Rey
Auxhievi,.8 011(nnab st Ideatha
.1~ffire• Ar-terhAttorli 3)c gaa? orden de 7.4 íeni bre 4* 1.11111
Vigentes Cartifhtu de Ulliforrne.P.:s. ri.escrilywn c11_,,i-›-.-pleta de todas I•14
los Cuerpos Patentados, uel.pos SubaiterroR, Delineadores
Maestranza, Clasots Soldado*, Marinería,
411(
PresoIcr 1:›5ZSE:7144-Z4h114 iNIMMINUIr MG.
••••
Los pedidos, acompañados d ti importo, á (Y. (Vatio rilavturro, Aridantlik Mayyr /lel Ministerio sle iVlorina btén .1- hall -1
a la venta: En Madrid, Libreria 4, Nicoliu; soya, Ca.r.zetas, 37,. 5 Libreria di3 Adrián Route, Alcalá, 5.





construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «V», etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y
tod o
de botPs automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
m0 'T'ORES marinos de las marcas más
acreditamiaw
Solicífense catálogos, presupuestos y chafalles a
CONDE y C.'a (S. L.)
C. Picavia. 1.-Ap8rt8do de correos tn.° 17.-LA CORUÑA
